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U periodu od 13. do 14. rujna 2018. u Domu rafi nerije 
nafte Sisak održana je I. Međunarodna konferencija 
„Cjeloviti pristup okolišu“. Konferenciju je organizirala 
sisačka Udruga za promicanje cjelovitog pristupa okolišu 
uz suorganizatorstvo Znanstvenog centra izvrsnosti 
za integrativnu bioetiku iz Zagreba, Veleučilišta Velika 
Gorica i Balkan Environmental Association. Pokrovitelji 
navedene konferencije bili su Ministarstvo znanosti i 
obrazovanja, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, 
Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Sisačko – moslavačka 
županija, Grad Sisak i Escola Superior de Tecnologia da 
Saúde de Coimbra iz Portugala. Cilj konferencije bio je 
povezivanje znanstvenika i stručnjaka, ali i informiranje 
javnosti o problematici zaštite okoliša. 
Tijekom dvodnevne manifestacije kroz 92 
znanstvena, stručna i pregledna rada obrađena je 
tematika iz područja zaštite okoliša, održivog razvoja, 
inženjerstva okoliša i integrativne bioetike. Interes za 
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konferencijom bio je iznimno velik kako u Hrvatskoj 
tako i izvan granica budući da su autori navedenih 
radova iz 17 zemalja (Albanija, Austrija, Bosna i 
Hercegovina, Bugarska, Češka, Hrvatska, Indija, Kina, 
Malezija, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, 
Srbija, Švedska, Turska i Uzbekistan). Važnost, ali i 
gospodarski značaj konferencije prepoznala je i Sisačko-
moslavačka županija te 20 tvrtki koje su konferenciju 
podržale kroz donatorstvo, odnosno sponzorstvo, ali i 
na način da su zaposlenici nekoliko vodećih hrvatskih 
tvrtki prezentirali svoja istraživanja i projekte i ujedno 
prikazali na koji način provode zaštitu okoliša. 
Kroz tri pozvana predavanja renomirani stručnjaci 
dr.sc. Zlatko Milanović, dr.sc. Renato Šarc i izv.prof.dr.sc. 
Sanja Kalambura sudionicima su predstavili problematiku 
gospodarenja otpadom u Hrvatskoj i Austriji te 
prezentirali moguća rješenja zbrinjavanja otpada.
Za vrijeme trajanja konferencije upriličena je i izložba 
s tematikom gospodarenja otpada od prapovijesti do 
danas. Izložba je putujućeg karaktera, krenula je iz Zadra 
i cilj je da obiđe cijelu Hrvatsku. 
Veleučilište Velika Gorica je sudionicima konferencije 
prikazalo svoju nastavnu i izdavačku djelatnost s posebnim 
naglaskom na literaturu vezanu uz zaštitu okoliša. 
Budući da je u dva dana trajanja na konferenciji 
sudjelovalo dvjestotinjak sudionika, očekuje se da će se 
proširiti postojeće i donijeti nove spoznaje iz područja 
zaštite voda, zraka i tla kao i gospodarenja otpadom, 
energetske učinkovitosti, ali i utjecaja opasnih tvari na 
čovjeka, fl oru i faunu. 
